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  barA asahaB ataT tapeC rajaleB تحليل عوامل المقروئّية في كتاب "
 " تأليف أحمد منّوريmaJ 30 margorP
 البحث
مقّدم إلى كلّية علوم الّتربّية والّتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامّية 
الحكومّية لتوفير بعض الّشروط للحصول على درجة الشهادة 
 الجامعية الأولى البحث
 في قسم تعليم الّلغة العربّية
 
 إعداد:
 إسفيتا سفتي ولنداري
 0٣۱۱٣۱0٣۱:  رقم القيد
 قسم تعليم الّلغة العربّية بكلّية علوم الّتربّية والّتعليم
 بجامعة سوراكرتا الإسلامّية الحكومّية
 م7۱۱٣
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 الإهداء
 
 إف ىذا البحث أىديو إلى:
 أبي كأمي الذين قد كفلبني كربياني بكل رحمة كصبر كدعاء. .ٔ
اللغة العربّية  كاف، خاّصة للؤصدقاء في تعليمكّل م  جميع الأصدقاء في .ٕ
الذين قد تكوف الّصاحب بالجنب تعّلم اللغة العربية في  ٕٕٔٓللمرحلة 
 الفصل.
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راعّشلا 
( َقَلَخ ْمِذَّلا َكِّبَر ِمْسِاب َْأرْػقِإٔ( ٍقَلَع ْنِم َفاَسْنِلإْا َقَلَخ )ٕ ُـَرْكَلأا َّكُّبَرَك َْأرْػقِإ ) 
(ٖ( ِمَلَقْلِاب َمَّلَع ْلِذَّلا )ٗ( ْمَلْعَػي َْلَاَم َفاَسْنِلإْا َمَّلَع )٘)  
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  
(QS. Al ‘Alaq: 1-5) 
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 بيان أصالة البحث
 يشهد موقع ىذا البياف:
 الإسم     : إسفيتا سفتي كلندارم
  ۳۲۳۱۲۱۳۲۱رقم القيد  : 
 قسم       : تدريس الّلغة العربّية
  علـو التًبية كالتعليم لية       :ك
 ataT tapeC rajaleB"" كتاب  عوامل الدقركئّية في تحليلباف البحث تحت الدوضوع " 
منّورم" ىو عملي الأصالي كليس تأليف أحمد   "maJ ٖٓ margorP barA asahaB
من التزكير اك من اعماؿ الغتَ. إذا كجد الكشف باف البحث غتَ الأصلة, فأنا 
 بوصوؿ العقاب الأكاديدي. مستعدة
 
     سوراكرتا,   
          الباحثة,
 
    إسفيتا سفتي كلندارم
   ٖٕٕٖٕٓٔٔٔرقم القيد: 
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 الخلاصة
 كتاب  عوامل الدقركئية في تحليل) ۳۲۳۱۲۱۳۲۱كلندارم,  ( إسفيتا سفتي
: الكتاب الدقّرر في تعّلم "maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB"
منّورم. البحث: قسم تدريس تأليف أحمد  واعد اللغة العربية لتلبميذ اك لدتعلم ق
اللغة العربية، كلية علـو التًبية كالتعليم تّامعة سوراكرتا الإسلبمّية الحكومّية، يناير 
 .ٕٚٔٓ
 الدشرؼ: الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ.
 tapeC rajaleB "عد اللغة العربية الكلمة الرئيسّية: تحليل عوامل الدقركئّية، كتاب قوا
 ". maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT
تستخدـ  " maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "إّف كتاب 
 tapeC rajaleB لتعّلم قواعد اللغة العربية (النحو كالصرؼ). الدوضوع في كتاب "
ف تعلم قواعد اللغة العربية الدختلفة ىي ا"  maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT
بنظاـ التعليم ثلبثوف اللقاء في كّل اللقاء ساعة كاحدة التعليم. ىذا الكتاب 
يستخدـ الجدكؿ كالرسم كالبياف من حيث تقدنً التعليم قواعد اللغة العربية. 
 فالباحثة تريد اف تبحث عوامل الدقركئّية الكتاب الددرسي.
ن حيث النوع، ككميّا من حيث الددخل. كاف ىذا البحث تْثا تحليلّيا م 
كىناؾ بياف لدورد البيانات الأساسية كالثّانوية. كيستخدـ البحث طريقة الّتوثيقّية 
لجمع البيانات. إّف طريقة تحليل البيانات الدستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة 
 .)sisylana tnetnoc(تحليل المحتول 
 barA asahaB ataT tapeC rajaleB "كانت نتائج البحث ىو أّف كتاب 
اختيار الدفردات "قد تجتمع ثلبثة معايتَ عوامل الدقركئية ىو"  maJ ٖٓ margorP
واد الدنية كالسّنة النبويّة كالشعبية كالجانب الثقافى يدعو الدتعلم تعّلم الثقافة القرا 
  .للغة العربية الفصحى العصريةاستخداـ االلغوية با
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 كلمة الشكر
رّب العلمتُ لضمده ك نستعينو ك نستغفره ك نعوذ بالله من شركر  الحمد لله
أنفسنا ك من سيئات أعملنا من يهد الله فهو الدهتدل ك من يضلل الله فلب ىادم 
لو، أشهد أف لا إلو إّلا الله ك أشهد اف لزّمدا عبده ك رسولو صلى الله عليو ك 
 داه ك سّلم تسليما كثتَا.  سّلم ك على الو كأصحابو ك من سلك سبيلو ك اىتدل به
كبعد قد تقّدـ الباحثة الّشكر إلى حّق سبحانو كتعالى بنعمتو ك توفيقو ك  
رحمتو استطيع في إتداـ كتابو ىذا البحث لنيل درجة الجامعّية الأكلى في علم تدريس 
اللغة العربّية تّامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية، كلكن بسبب قدرة الباحثة لزّدد 
شعر الباحثة أف لذذا البحث نقصانا كثتَة، إّما من ناحية الكتابة كتحليل البيانات. ت
 كلذالك ترجو الباحثة إنتقادات كإرشادات كتوجيهات من القارئتُ.
 كفي ىذه الفرصة قّدـ الباحثة شكرا كثتَا الى: 
مدير جامعة سوراكرتا الإسلبمية الحكومية, الدكتور مظافتَ الداجستتَ  .ٔ
 أتاح لي فرصة كأجهزة للتعلم. الذم
, سوراكرتا الإسلبمية الحكوميةعميد كلية علـو التًبية كالتعليم تّامعة  .۲
 الدكتور الحج غيوتو الداجستتَ, كأعوانو.
, سوراكرتا الإسلبمية الحكوميةرئيس قسم تدريس الّلغة العربّية تّامعة   .۳
 الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ, كأعوانو.
 لمحبوب الدكتور توتو سوىارتو الداجستتَ مشرؼ ىذا البحث الذل أعطانى ا . ٗ
 التوجيهات كالتشجيعات ىذا البحث.
 .ٕٕٔٓالحاجة مسلبمة الداجستتَة كّلي تعليم اللغة العربية للمرحلة  . ٘
 أبي كأمي اّلذاف قد كفلبني كربياني بكل رحمة كصبر كدعاء. .ٙ
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 التشجيعات.أختي كبتَة كأخي صغتَ اّلذاف   .ٚ
كإماكتي رافيقة كلزمد  ىذا البحث تتوّرط اصدقاء لزّمد ايندم سفوترك . ٛ
 ,oloS isaretiL kiliBصالحتُ كقبتية الديسرة كمتمة النظيفة كليلى (
) كيوليا كاني كرافيكا كالف atak ibmareS nad oloS gnaiS asalS naijagneP
ساعدني كيصاحباني في كنور رحمة كاكلتُ كسيتي ىاليمة كيوسف الذين ي
 الفرغ كالحزف في الدركس.
جميع الددّرستُ في كلية علـو الّتًبّية كالتعليم، خاّصة للمدّرستُ في قسم   .ٜ
 تعليم اللغة العربّية تّامعة سوراكرتا الإسلبمّية الحكومّية.
جميع الأصدقاء في كّل مكاف، خاّصة للؤصدقاء في قسم تدريس اللغة  .ٓٔ
   ٕٕٔٓلة العربية للمرح
كلا تدكن الباحثة أف تنتهي كتابة تْث دكف الدساعدة من جميع الجوانب 
منذ بداية كتابة ىذا البحث إلى نهايتو، فعليهم شكرا كثتَا كتدعو الباحثة أف 
يجزيهم الله أحسن الجزاء. كأختَا، تتوّكل الباحثة على الله لعّل ىذا البحث العلمي 
 متُ.ا  نافع للقارئتُ كخاّصة للباحثة،
     سوراكرتا،
      الباحثة,
  
    إسفيتا سفتي كلندارم
  ٖٕٕٖٕٓٔٔٔرقم القيد:  
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 البحث فهرس
 i       صفحة الدوضوع 
 ii      خطاب الدشرؼ الرسي 
 iii       تصحيح البحث 
 vi        الإىداء 
 v        الشعار 
 iv       بياف اصالة البحث 
 iv      كلمة الشكر كالتقدير 
 iiv       فهرس البحث 
 xi        الخلبصة 
 x       قائمة الجدكاؿ 
 ix       قائمة الدلبحق 
 : مقّدمةالباب الأول
 1       أ.  خلفّية البحث 
 4      ب. تحقيق الإصطلبحات  
 5      ج.  عرض الدشكلبت 
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 6      ق. مشكلبت البحث 
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 11     اختيار الدفردات ).ٔ 
 61      تركيب الجملة ب). 
 11      الدواد اللغوية ج). 
 21      الجانب الثقافي د). 
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 الباب الأول
 مقّدمة
 أ. خلفّية البحث
 اصرعنالالكتاب الددرسي ىو عنصر مهم في العملية التعليمية. كاّما 
ساليب التعليمية الدعلم كالدتعلم كأ الدساعدة في العملية التعليمية ىي
في  الفعالية كالكفاءة لو كوفب اف يو طلالدعلم م .كالكتاب الددرسي
لأّف الكتاب الددرسي.  التعليمية. لسيما بكفاءة مهمة في استعماؿعملية ال
 .كالدتعلم معلمادة التعليمية للالذم يحتول الدو  ىو الكتاب الددرسي
لية ككفاءة في سي من اكثر الوسائل التعليمية فعاالكتاب الددر 
علم في أداء مهمتها في الددرسة، كلذالك لا ينبغي مساعدة الدعلم كالدت
اهمالو في ام برنامج تربوم فهو دليل اساسي لمحتول البرنامج كلطرؽ 
التقونً، كىو موجو لضو اىداؼ التًبية كيرسم الحدكد ك لعملية االتدريس ك 
العامة كالدفاىيم كالقيم التي يحتاج اليها الطلبة كالمجتمع معا في ام مرحلة 
 ).ٗٔ۳ٕحل تطوره (حساف الجيلبلي، لوحيدم فوزم: من مرا
) اف الكتاب ٘ٗ۲ :ٛ۳۳ٕ)عبد الوىاب عبد السلبـ طويلة لرأ 
ىو الدادة الأساسية التي توضع بتُ يدم الطالب كترافقو في الددرسي 
كالطالب في عملية  الدعلم, فهو كسيلة ىامة يستعتُ بها كالدنزؿالددرسة 
 التعليم كالتعلم.
 :ٖٛ۹ٔ( لزمود كامل الناقة كرشدم أحمد طعيمة لككذالك، رأ
ىو الكتاب الذم يشمل على لرموعة من ) اف الكتاب الددرسي ۳۲
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الدعلومات الأساسية التي توخي تحقيق أىداؼ تربوية لزددة سلفا معرفية أك 
كتقدـ ىذه الدعلومات في شكل علمي منظم  ،كجدانية أك نفس حركية
(رزكا  اسي معتُ كلفتًة زمنية لزددةلتدريس مادة معينة في مقرر در 
 ).ٕٗٔٓكيداينتي،
دة كمناسبة، حتُ لاـز الدعلم  الحق اف عملية التعلم كالتعليم تدر جي
عايتَ الواردة في الكتاب رير بالكتاب الددرسي مناسبا بمتيار ك تقخفي ا
 الددرسي. لأف ىذا الكتاب الددرسي حينما يستخدـ للتحقق الادبي
ة في اختيار الكتاب الددرسي علم اف يكوف لو كفاءة كمهار ف الدفإ الدرجوع،
 ).۹ٚ -۹ٙ: ۲۱۳۲(عبد الله الغالي ك عبد الحميد عبد الله، 
. كلكنو  يشمل على الدوادة التعليمية فق الكتاب الددرسي الجيد لا
كتاب الف ية مرحلتهممن ناح وفايضا ينظر الى الدتعلمتُ الذين يستخدم
كتاب الددرسي البأليف يظرؽ . يدائية طبعاالددرسي للمرحلة الإبت
(عبد الله الغالي ك عبد ابوطليقا  معلملل. فينبغي فامرحلة الوسطىللك 
ف الكتاب ). كجد ىنرل غنتور تاريغاف اٗٚ: ۲۱۳۲الحميد عبد الله، 
 اسبا بالدتعلم كالدعلم معا. لأفمن اف يكوف اللغة في تدريس الددرسي الجيد
الدهمة في كل جملة من الكتاب  دـ للمعانييستخ كتاب الددرسي  ىذا
 ).٘۹ -ٗ۹: ۳۹۹۱الددرسي (
ثقافة للالظركؼ  في تعدؿ اهمية ككذالك اف الكتاب الددرسي لو
تطلب بالثقافة. الدتعلم من العوامل الدؤثر لأف الكتاب الددرسي الد الدتعلم.
لزمد قاؿ لزمود إسماعيل صيتٌ ك  تاب الددرسي.الكفي استخدـ 
) اف الدؤلف ينبغي لو اف ينظر الى الظركؼ ۳ٚ-۲ٚ: ۳ٛ۹۱القاسمي(
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ي لو في اف النفسية كاللغوية كالتًبوية. كما ينبغ اف سوسلأثقافة الدتعلم كا
 العوامل الدقركئية. ينظر الى
تنقل  ) دراسات۳ٗ -ٕٗ:۸ٛ۹۱ذكر أحمد س. ىرجاسوجانا (
توضح  )eralK(عليم الكتاب الددرسي. فدراسة عوامل الدقركئّية في تاهمية با
لكلمات عوامل الدقركئّية تحدد في مستول الصعوبة من ناحية كثرة النا اف 
عوامل الدقركئّية الجديدة تدؿ لنا اف عوامل الدستخدـ. كما اف دراسة 
صعوبة يئ ىاـ في تأليف الكتاب الددرسي بنظر الى درجة الدقركئّية ش
 .خداـ الكلمة صعبةالجملة الطويلة كاستتُ: استخداـ تالقراءة من ناحي
) اف ۳٘: ۲۱۳۲قاؿ عبد الله الغالي ك عبد الحميد عبد الله (
واد الكتاب الددرسي لازمة لأنها تتعلق بتقدـ الد عوامل الدقركئّية في تأليف
ستخداـ الدفردات لستلفة، تركيب الجملة، الدسلمة. كما تتعلق ايضا باا
 اساسي ّية اف تكوفقركئعوامل الد ب بتُ اللغة كالأفكار. لأف ىذهتًتيالك 
 جّيدا.لكتاب الددرسي لكى يفهم الدعلم كالدتعلم بو فهما 
. ىناؾ كتاب مدرسي يجذب الدتعلم في القراءة دكف مشقة كصعبة
يساعد الدتعلم في تسهيل القراءة كالفهم حتى يجعل  بل الكتاب الددرسي
في ا في الكتاب الددرسي.كىذه الكتاب الددرسي يستخدـ الدتعلم فهم
 ataT tapeC rajaleB ندكنيسيا موضوع كتاب الددرسي"بية باإاللغة العر  تعليم
كتاب ال. من ىذا الدوضوع يظهر اف ىذا maJ ٖٓ margorP barA asahaB
 الددرسي منظم تحديد الأكقات كاللقاءات.
حة الى الدؤلف  بسبب تأليف ىذا الكتاب بأنو يشعر تْاجة مل قاؿ
ظاـ الخاص حتى يكوف فعاليا ك كفائيا. فيؤلف تعليم النحو كالصرؼ بالن
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تاب الددرسي بطريقة الدباشرة رجاءا اف الدتعلم يستطيع على الدؤلف ىذا الك
 وم ك كتب اللغة العربية. القرآف الكرنً ك كتب الحديث النبدرس 
 "maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "اف  كالحق 
ل كالأجركمية كالنحو الواضح كالعمريطي، ربية الأخر يز الكتب اللغة العلشي
ل الجدكؿ ادة اللغوية على سبيالديز تظهر في عرض الفية. كىذه الكتاب لشي
 للمتعلم في كيفية استخداـ ىذا الكتاب. كالرسم البياف الذين يسهيلتُ
 الى البحث عن ذلكالباحثة  تلبالى تلك لشئزات فستجنظرا 
عوامل الدقركئّية. فتًيد الباحثة الى تْث ىذا ة الكتاب الددرسي من ناحي
 rajaleB عوامل الدقركئّية في كتاب "تحليل  :الكتاب من ناحية تحت الدوضوع
 تأليف أحمد منّورم. " maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC
 تحقيق الإصطلاحات ب.
 ّتُ بتفي ىذا البحث، فعلى الباحثة أف  للبعد عن خطإ الفهم 
لحات البحث الدتعّلقة لدوضوع ىذا البحث. أّما الدصطلحات صطالد
 الدذكورة فهي كما يلي:
 تحليل .ٔ
) ۳۳۳۲:ٚٗٔ: في اللغة كالأعلم للويس معلوؼ (الدنجدذكر في  
منهج  ىو أّف الّتحليل ،تحليلب –حّلل  – أّف كلمة تحليل أصلو من حل ّ
   لدعرفة حقيقة الأشياء.
 عوامل الدقركئّية .ٕ
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 فالدرادالعوامل فهي جمع التكستَ من العامل. كلذلك  كأّما 
في حقيقة.  الدقركئّية عواملل في ىذا البحث ىو منهج لدعرفة بتحليل العوام
تتعلق بالدفودات، تركيب الجملة  ملعوامل الدقركئّية ىي كتاب التي العوا
اللغة كالأفكار التي يدكن فهم الكتاب كقراءتو من قبل الدتعلم  تنظيمك 
 ).۳٘: ۲۱۳۲(عبد الله الغالي ك عبد الحميد عبد الله،  لقرلكا
  "maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "كتاب  .۳
. ىذا  في تعليم اللغة العربية الذم تأليف أحمد منّورم كتابكىو   
 النحو كالصرؼ.    ناحية اللغة العربية من تعليم يخوص في كتاب
 مشكلاتالعرض  ج.
  الباحثة مشكلتتُ: فتقّدـ ا من خلفية البحث الدذكورةقانطلب
ىذا كتاب مقّدـ في تعليم النحو كالصرؼ على سبيل الجدكؿ كالرسم  .۱
  كالبياف.
لزدكد  علم يريد اف يعلم النحو كالصرؼ ليسفي الكتاب الأخرل الدت .۲
 الوقت. كلكن في ىذا كتاب لزدكد الوقت ىو ثلبثوف ساعة.
 مشكلاتالتحديد  د.
عوامل الدقركئّية في كتاب حث يرتكز على دراسة تحليلية عن ىذا الب
". فبهذا الإرتكاز حّدد maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "
 tapeC rajaleB "عوامل الدقركئّية في كتاب مشكلة البحث إلى تحليل الباحثة 
 ".maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT
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 البحث  مشكلات ه.
 rajaleB" عوامل الدقركئّية في كتابكيف البحث ىي   ف مشكلبتا
 " تأليف أحمد منّورم؟  maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC
 اهداف البحث و.
لذدؼ في ىذا البحث ىو: الدشكلة السابقة، فاراجع الباحثة بت
 barA asahaB ataT tapeC rajaleB" عوامل الدقركئّية في كتاب فة تحليل عر لد
 تأليف أحمد منّورم. "  maJ ٖٓ margorP
 فوائد البحث ز.
 بعد الحصوؿ على تلك الأغراض فلهذا البحث فوائد كما يلي:
 فوائد العملّيةال .۱
 تعليم النحو  لدعرفة لددّرس اللغة العربية فيلزيادة ا أ. 
  كالصرؼ.   
ف يعلم النحو كالصرؼ لزيادة الدعرفة لدتعلم يريد أ ب.
 بدكف الدعلم.
 فوائد الّنظريّةال .۲
 tapeC rajaleBاقتًاحا للّناشر اّلذم يطبع كتاب "  أ. 
 ".                                       maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT
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 .ب " باتك فّلؤلد احاتًقا Belajar Cepat Tata Bahasa Arab 
Program ٖٓ Jam                                      ." 
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 الباب الثّاني
 الّنظريّة لأسسا
 النظري أ.  الإطار
 . الكتاب المدرسي۱ 
 ). تعريف الكتاب المدرسي١( 
يكتب  ىو كل مالغة الكتاب  قاؿ حساف الجيلبلي كلوحيدم فوزم 
القرآف قاؿ  كتبا، جمعو كتب ك فيك  –كتابا   –يكتب  –فيو من كتب 
القرآف الكرنً، كالكتاب عالى "ذلك الكتاب لاريب فيو" كالكتاب ىو ت
كالفرض كالأجل كمنو قولو تعالى "لكل اجل كتاب" كمنو  القدر ايضا بمعتٌ
قولو صلى الله عليو كسلم" لأقضتُ بينكما بكتاب الله" كأـ الكتاب ىي 
 الفاتحة كأىل الكتاب ىم اليهود كالنصارل.
زكي لصيب لزفوظ ىو الذاكرة اللتى تحفظ  ذكر كما  ىو اصطلبحا 
في العملية  طو البدء لدا قد حضر، كالكتاب عنصرما مضى ليكوف نق
التعلمية كانو من اكثر الوسائل استخداما في الددارس، إذ تعتمد عليو الدواد 
الدراسة، كطرؽ تدريسها الدختلفة التى يتضمنها منهج الدراسة، فهو يفسر 
عريضة للمادة الدراسة كطرؽ تدريسها، كيضمن أيضا الدعلومات الخطوط ال
كالأفكار كالدفاىم الأساسية في مقرر معتُ، كما لو إمكانيات متعدد في 
ب اف يتوفر للكتاب الددرسي الدنهج الدلبئم التي العملية التعليمية، كلذا يج
-ٕ: ٗٔ۳ٕ(حساف الجيلبلي كلوحيدم فوزم،  يجعل الدعلم في التعليم
 .)ٖ
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(عبد الله الغالي ك عبد الحميد عبد احمد رشدم طعيمة في  لرأ 
دـ الدعلم ) اف الكتاب الددرسي ىو كتاب الذم يستخix: ٕٔ۳ٕالله: 
موارد الدعرفة في البرنامج التعليمي مثل الدطبوعات  كالدتعلم في يحتول على
جم،  التي توزع على الطلبب، مرشد الدعلم،كرّاسة الإحتبار الدوضوعة، الدع
 كرّاسة القراءة كالوسائل السمعية كالبصرية.
على الاطلبؽ، فهو  و اقداـ الدواد التعليميةالكتاب الددرسي ى
 الدعلم كالدتعلم يشمل على تحديد الأىداؼ كالدوضوع كطرؽ بمناسبة
(لزمود إسماعيل صيتٌ، لزمد القاسمي، التعليمية كالوسائل التعليمية 
 ).ٔٚ: ۳ٛ۹۱
 كتاب الواجبال لكتاب الددرسي ليس علىااف القاسمي  لرأ
 يشمل لكتب الدطبوعة التي توزع على الطلبب ك لكن أيضافحسب كا
ككتاب التمارين  كتاب التمارين التحريىريةك  كاكتاب الدعجمالدساعدة  
 كتاب الإختبارات كمرشد الدعلم.الصوتية ككتاب الدطالعة الدتدرجة ك 
ىو الكتاب الذم ) ٕ۸: ۳۱۳ٕالكتاب الددرسي (سويتماف، 
 ف الكتاب الددرسياتعلمية للطلبب. العملية اليستخدـ الدعلم كمصدر في 
قوؿ سواء مرضف بالكتاب الّنّصى. كما الكتاب الّنّصى ىنرل غنتور 
. ككذالك قاؿ بيكوف عن الكتاب )ٔ۱: ۳۹۹۱(ىنرم غنتور تاريغاف، 
تخدـ في يريد بو كسيلة التعليم يس الذمالددرسي  الكتابالددرسي اف 
ّف الكتاب الّنّص ىو الوسيلة للتعليمية التي ال باكنغهاـ اسو  رأ الجامعة.
: ۸٘۹۱تستخدـ في الددارس ك الجامعة في عملية تعليمية (باكنغهاـ، 
 ).ٖٕ٘ٔ
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اف الكتاب الددرسي ىو كتاب الذم يستخدـ الدعلم ككذالك 
ق بالتًبوية الأشياء يتعلكالدتعلم في يحتول على موارد الدعرفة في تعليم 
 كالدعرفة.
 انواع الكتاب المدرسي  ).٣(
الكتاب الددرسي السّتة أما انواع  عبد الله الغالي كعبد الحميد عبد الله ذكر
 ىي:
تعلم في الدة كتاب الذم يستخدمالكتاب الواجب للمتعلم ىو   )ٔ(
 . الدراسةكتاب الك  الفصل للفهم الدواد.
الدعلم الى افضل سبل استخداـ رشد اكتاب الذم مرشد الدعلم ىو   )ٕ(
يمية. شرح الطريقة التعلم اكلا بتمادة الكتاب الأساسية. كيقـو مرشد الدعل
 تقدنً درسا. للمعلم كيفية كيقدـ الدادة الأساسية
الدتعلقة بموادة التمارين  على يحتول ىو كتابكتاب التمارين ال )ٖ(
واب. يدرين الدتعلم السوأؿ الج يحتولدراسية. كما في الكتاب الواجب كىو 
 في فهم الدواد الدراسية. 
الّناص الذم يستخدـ الدتعلم في  ىو كتاب يحتول كتاب القراءة )ٗ(
 الفصل للئرتقاع ميل كمهارة القراءة كلزيادة الدعرفة.
كىي كسيلة تشمل على الدواد الدراسة  الوسائل السمعية البصرية )٘(
لستبرات اللغة التي تقدـ العركض على صورة كبصرية كالأفلبـ السينمائية ك 
 ).ٖٖ۱: ٛ۳۳۲(اسحاؽ الأمتُ، البصرية الدصاحبة للمواد الدسجلة 
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اىداؼ استخداـ الوسائل السمعية البصرية يعتٍ: (عبد الله الغالى كعبد 
 ) : ٕٕٔٓ، الحميد عبد الله
 الدتعلم يستطيع اف يدرب اف يتكلم الدفردات. .أ 
الجملة جيدة بعد يسمع ك ينظر الوسائل الدتعلم يستطيع اف يدريب  .ب 
 السمعية البصرية
الدتعلم يستطيع اف يشرخ انطلبؽ استخداـ الدفردات، يدريب  .ج 
 الجملة بواسيلة الرسم كتصميم الجملة.
 معتٌ الجملة كالفقرة بالفلم. الدتعلم يستطيع اف يشرح .د 
 الدعجم )ٙ(
بد الله الغالي، عبد الدعجم ىو كتاب الذم يحتول الدفردات البينة (ع
 ). : ٕٕٔٓالحميد عبد الله،
 المقروئيةعوامل .٣
 المقروئية عوامل تعريف  ).١(
مستول سهولة من الدواد التي يدكن قراءتها للتعريف الدقركئية ىي  
). ك في حتُ رأم ٖٗ - ٕٗ: ۸۸۹ٔ(احمد س. ىرجاسوجانا،  كفهمها
الدفردات، توم تحاب التي عبد الله الغالي عن الدقركئية ىي تقّدـ في الكت
الدتعلم كن اف تقرأ كتفهم القرّاة ك اللغة كالأفكار التي يد تنظم الجملة، تركيب
 كالدعلم.
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دراسة عن الدقركئية الدوادة القراءة في كتاب يدكن اف تعمل بأىداؼ 
للتعريف درجة الدقركئية كالصعوبة. لأّنها إف الدوادة القراءة تدلك اعلى 
الدتعلم في قراءتها كفهمتها. كترفع مهارة القراءة يستطيع اف يساعد 
أيضا. ثم ّعندما الدقركئية مواد القراءة اسفل القارئ تكوف صعوبة قراءتها 
 كفهمتها.
: ٜٛٛٔ(احمد س. ىرجاسوجانا،اّما العوامل التي تؤثر الدقركء عند 
. الصعبةكلمة فهي تشمل على تركيب الجملة الطويلة كال) ٖٗ
 اف  عبد الحميد عبد اللهة العربّية قاؿ عبد الله الغالي ك اللغ فيككذلك، 
إختيار الدفردات، العوامل الدقركئية فيها نوعاني يتعلق باللغوية ، كا
يتعلق الى استعداد  تندنً قواعد اللغة كتشكيل الدعتٌ. كالجملة،  تركيب
 القرائ كالدتعلم كالنفس للقراءة.
ىي التطابق بتُ الدادة  ) أف الدقركئيةٜٓٙٔبينما يرل ىاريس (
العلمية الدكتوبة كالقدرة القرائية للطلبة الذين أعدت لذم الدادة 
التعليمية، حيث تعد القراءة كسيلة الطالب لاستيعاب الدادة التعليمية، 
كلذلك لصد أف الددارس تهتم بتعليم الطلبة القراءة لتكوف الأساس في 
 تعلم الطلبة.
ف الدقركئية تعتمد على عاملتُ: كيفهم أيضا من كلبـ ىاريس أ
الأكلى يتعلق بالقارئ من حيث القدرة اللغوية كالدافعية، كالثاني يتعلق 
بالدداة الدقركءة من حيث مظهر الطباعة، كالدفردات اللغوية كبركيب 
 )٘حستُ أبو عمشة: الجملة كطرؽ عرضها (خالد 
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ظر الى تنعوامل الدقركئية من ناحية اللغة كىذا البحث يرتكز الى  
 عوامل الدقركئية كىي: الكتاب الددرسي من خمسة 
 المفرداتتيار اخ ).۱
 تعريف الدفردات أ)
اك اكثر الى معتٌ. كىي  ىي الكلمة ةمفردمن  الدفردات جمع
 .على معتٌ لرردة كحقيقي بصفة الفعل، الإسم كالحرؼعلى 
 ب) انواع الدفردات
 الإسم (أ)
أكحيواف اك نبات  الإسم ىو كل لفظ يسّمى بو إنساف
أكحماد، اك شئ اخر. الإسم الذم يحتول اسم العلم، اسم 
 الدصدر، اسم الضمتَ كاخ ىلم جو.
 الفعل(ب) 
الفعل ىو كل لفظ يدّؿ على حصوؿ عمل في زماف 
خاّص. الفعل الذم يحتوم الفعل الداضى، الفعل الدضارع كالفعل 
 الأمر.
 الإسم الظركؼ يعتٍ اسم الزماف كالدكاف(ج) 
اسم الزماف ىو مايؤخذ من الفعل للدلالة على كزماف 
الحدث. كاسم الدكاف ىو مايؤخذ من الفعل للدلالة على مكاف 
 الحدث.
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 (د) الحرؼ
الحرؼ ىو كل لفظ لايظهر معناه كاملب إلا مع غتَه. 
الحرؼ يحتوم من الركاب : حرؼ الجر، العطف، الإستثناء، 
(علي  ادكات الإستفهاـ. الإستدراؾ. كالتحويلبت: ادكات النفي،
 )ٗٔ: ٜٜٓٔالجاـر كمصطفى امتُ، 
 مبدأ في اختيار الدفردات لكتاب الددرسي ج) 
 الإنتشارية (أ)
دات في الكتاب الددرسي ىو اختيار الدفر  الإنتشارية
الدفردات التي تستخدـ في  ا كىيكاسعالإنتشارية التي تدلك 
(عبد الله  عصريا كتاب  الكتب الدستخدمةلحياة اليومية ك ا
 ).ٙ٘: ۲ٔ۳۲الغالى كعبد الحميد عبد الله، 
اذا كانت الكلمة اكثر استعمالا كانت انفع كاصلح 
في  – ليم اللغة. كقد جرت دراسات الإنتشاريةفي تع
لكن نصل الى حقائق ت. ك على مستول الكلما –الأغلب 
الكلمات لابد من "عينة" لغوية كبتَة  مقبولة عن إنتشارية
بتُ تعليم  –بطبيعة الحاؿ  –تول ىذه العينة جدا، كلا تس
 لأىداؼ الدقررةاللغة لأبنائها كتعليمها لغة اجنبية. كما اف ا
اف تكوف كاضحة جدا كبعد ذلك يبدأ التحليل الكمي: اما 
 .)٘۹۹ٔعلى اساس، صيفة الكلمة (عبد الرحمن لردل، 
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 الشامل(ب) 
مة حتى كاحد الكل الدختلفةيحتول الدعانى  الشامل
 الدفردات "فاكهة" تتكواف. كالكثرة الدفردات يدكن اف يوكل
 البرتقاؿ، التفاح، الدوز.
 استعماؿ اللغة سياؽ (ج)
استعماؿ اللغة يتعلق بالكلمات التي تستخدـ سياؽ 
لستلفة. كمثل كلمة "يشتًل" يدكن اف يستخذـ  ملفي الج
 الكتاب، السيارة، الطعاـ، القلم كىلم جر.
 لبصقةالقرب كالد (د)
الأشياء  اختيار الدفردات يحتاج أيضا الى النطر في 
يومية. كمثل سورة، كتاب الدتعلم فى الحياة ال القريب الى
 معلم كىلم جر.ك 
 الإشتًاؾ(ق) 
 الذم من اللغة الأجنبية ك العربية.
 عتٌ المجازم(ك)  معتٌ الحقيقي الى م
زم. فمعتٌ يتوقف ايضا بمعتٌ الدفرد حقيقي كلرا اختيار الدفردات
 الحقيقي تسهيل الدتعلم في الكتاب الددرسي.
كيؤثر نوع الكلمة في مستول الدقركئية حيث إف أكثر الكلمات 
تكرارا ىي الأسماء تليها الأفعاؿ، كما تدؿ على ذلك قوائم الكلمات 
الشائعة كالأسماء أقرب الى الواقع من الأفعاؿ لأنها تدؿ على كجود ذاتي اك 
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أحداث في زمن، كالزمن اكثر تجريدا من معنوية الأسماء،  معنوم، كالأفعاؿ
كىناؾ عوامل أخرل في لراؿ الكلمة تؤثر في الانقرائية ىي الكلمات 
عديدة الدقاطع كالكلمات الصعبة في النص كالكلمات التي تحمل معتٌ 
 ).ٓٔغتَ الدعتٌ الحرفي (خالد حستُ عمشة: 
 الجملة تركيب .)ب
ت اك الكلمة اعداد مناسبة بقواعد اللغة لتبلغ الجملة ىي جميع الدفردا
على ركنتُ اساستُ الدعتٌ. رأم تداـ حسن عن الجملة ىي التي تعتمد 
 كأفادت معتٌ. 
 اّما اشكاؿ الجملة العربية مايلي:
 الجملة الخبرية  (أ)
 ىي كل الجملة اّلتي تحتول الخبر صحيح اك كاذب.الجملة الخبرية 
 الجملة الإنشائية(ب) 
 ىي كل الجملة اّلتي تحتول مطلب صحيح اك كاذب.لجملة الإنشائية ا 
 الجملة الفعلية  (ج)
 ىي كل الجملة تتًّكب من فعل ك فاعل.الجملة الفعلية 
 الجملة الإسمية  (د)
 ىي كل الجملة تتًّكب من مبتدأ ك خبر.الجملة الإسمية 
 الجملة الدثبتة (ق)
  يبدأ بكلمة أداة النفي.الجملة اّلتي لَ ىي كلالجملة الدثبتة  
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 الجملة الدنفية (ك)
 ىي كل الجملة اّلتي يبدأ بكلمة أداة النفي. الجملة الدنفية
 الجملة القصتَة  (ز) 
 الجملة الطويلة  (ح)
لكن، من بعض الجملة الددكورة أعلبه، الجملة التي شائعا 
ة كالأمر. للتعلم يعتٍ الجملة الخبرية، الفعلية، الإسمية، الدثبتة، الدنفي
في الكتاب الددرسي، الدؤلف لاـز تقّدـ الجملة القصتَة كبسيطة 
قبل اعطاء الجملة الطويلة. الجملة القصتَة مناسبا للمتعلم يريد اف 
عبد الله  تعّلم اللغة العربية. ّثم للمتعلم درجة استعمر الجملة الطويلة
 .)ٙٙ-ٗٙ: ۲ٔ۳۲الغالى كعبد الحميد عبد الله، 
 اللغويّة وادالم .)ج
اد في اعد عوامل الدقركئية التي مهمةاللغويّة ىي كاحدة من  ةالداد
لق بمواد الكتاب اللغويّة التي تحتول شئ تتع الكتاب الددرسي. لأّنها الدواد
الدفردات كتدريب الجملة. الدؤلف ماىر كحـز على ك  الددرسي كلؤصوات
لدؤلف تعريف اختيار الدفردات كتصنيع الجملة في الكتاب الددرسي. ا
 الكتاب الددرسي قديدا.
 اللغويّة الكتاب الددرسي كما يلي: ادةالد
 اللغة أ
 أ) تعريف اللغة 
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اللغة ىي لرموعة من النظم الصوتية كالنحوية كالصرفية كالدعجم 
لتنتج العبارات ك الجملة كالدعتٌ. رأم اخر من إبن جتٍ ينقل عبد الله 
 إف اللغة ىي الغالي، عبد الحميد عبد الله يقوؿ 
اصوات يعّبر كّل قـو عن اغراضها (عبد الله الغالي، عبد 
 ).ٙٔ: ٕٔ۳ٕالحميد عبد الله، 
ىكذا، تعريف نظريّة اللغوية مذىب التًكيبي للفردينا دل سوّسويرل 
تشكيل  ثم ّelorap(  ) ظهرت اللغة الأكؿ من الكلبـ (ٖ۱۹۱–ٚ٘ٛٔ(
غة إيجابية كسلبية في المجتمع من ). عاداة اللeugnalلغة النظاـ عادة اللغة (
الدتحدثتُ الذين يفاهموف كيناتجوف الأنظمة كالعناصر اللغة (فردينا دل 
 ).ٛٛ–٘ٛ: ۳۳۹۱سوّسويرل، 
اللغة تظهر كتتألف من الأفكار، كالسلوؾ كالتواصل موجود في 
المجتمع. اللغة ىي نشاط الركح الذم يستطيع اف يتناكؿ الإستجابة مرتب  
اغ. ككما اف الدماغ سيؤثر الدتحدث اذا يؤلف العبارت، بنشاط الدم
الجملة قبل يعمل الشيئ. كّل تغبتَ الأصوات التي تشكل النظاـ القواعد 
–ٖ٘: ٙٛ۹۱اللغة تؤثر الزماف، كالدكاف، كالناحية. (ك. ؼ. ماج كتِ، 
 )۹ٖ
من بعض تعريف النظريّة اللغة الدذكورة أعلبه. اللغة ىي الأصوات   
من عملية التفكتَ ّثم تكلم حّتى انشاء التواصل بتؤثر الأنشطة  التي تظهر
كالزماف كالدكاف. ّثم في التواصل الجّيد بتُ الناطقتُ باللغة العربية، غتَ 
الناطقتُ بها اف الدتعلمتُ يجب اكلا معرفة مستول استعماؿ اللغة (عربي). 
 لعرب.تسهيل على التواصل لأف لغة الناطقتُ تكوف لستلفة من غتَ ا
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 مستويات استخذاـ اللغة العربية تقّسم على:
 اللغة العربية الكلبسكية (أ)
اللغة العربية الكلبسكية تدلك الخاصة يعتٍ استعماؿ الكلمة 
الصائب، تحتول الدعتٌ فى كل التكلم كالتًكيب الجملة، الدفردات 
 الأغنياء.
 اللغة العربية العصرية(ب) 
ة التي انتشر اف يتبع الّتطّور اللغة العربية العصرية ىي اللغ
 كالتعبتَ في المجتمع الوسطى. كواحد الكلمة يجّرب التوسيع.
 اللغة العربية التحصص (ج)
اللغة العربية التحصص ىي اللغة العربية التي لديها تخصص 
اك مهنة، الدفردات كالعبارات التي تطورىا. كمثل اللغات التي تطور 
 في لراؿ الطب.
 بية الفصحى العصريةاللغة العر  (د)
اللغة العربية الفصحى العصرية ىي اللغة العربية التي تدلك 
معتٌ الدفردات بسيطة ككاضحة، تركيب الجملة سهلة كيهتّم قواعد 
اللغة. ىذه اللغة التي يستعمل في الجريدة، المجلبت، كالوسائل 
 الإعلبـ الأخرل.
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 اللغة العربية العامية(ق) 
ية ىي اللغة الخلطة اليومية. ىذه اللغة التي اللغة العربية العام
 تؤثّر الجغرافية ايضا.
ّثم في اعداد الكتاب الددرسي، اللغة الدناسبة ىي اللغة 
العربية الفصحى العصرية. لأّنها تدلك معتٌ الدفردات بسيطة 
ىذه اللغة التي  ككاضحة، تركيب الجملة سهلة كيهتّم قواعد اللغة.
لبت، كالوسائل الإعلبـ الأخرل. ايضا, يستعمل في الجريدة، المج
تفاعل كالتكيف كالتواصل اللغة تدكن اف تكوف الدتعلمتُ يستعمل ال
- ٚٔ: ٕٔ۳ٕ(عبد الله الغالي، عبد الحميد عبد الله، مع عرّبي 
 )۳ٕ
 الثقافي جانبال د.
 تعريف الثقافي أ).
العادة ىي الإفكار، الإرشاد الحياة، اليقتُ، الإيديولوجّية ك  الثقافى
الدرعّية لستًع في المجتمع (عبد الله الغالي، عبد الحميد عبد الله، 
 ).ٕ:ٕٔ۳ٕ
 ).ٖٖٗ – ٕٖٗ: ٕٙ۹۱ىي (كي ىجار ديوانتارا، الثقافى 
حاصل الجهاد الإنساف اثنتُ من تأثتَ قوم، كىي العالَ 
كالزماف (القدرة كالمجتمع) في ثبت الفوز حياة الإنسانية 
ة في الحياة كالدعيشة، يبلغ تحقيق للتعلو التحّد كالصعوب
 السلبمة كالسعادة ظهرىا الدرتّب كالسّلم. 
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من الوصف أعلبه، الثقافة يدكن اف تفسر على الّتجريد، القاعدة 
السلوؾ، الأخلبؽ كالجماؿ. الثقافة تظهر من العالَ كالزماف. كّل المحلية، 
ؼ الثقافة يدكن اف الددينة كالناحية كالّدكلة تدلك الثقافة متنّوعة. اختلب
تؤثر الجغرافية كالإجتماعّية. ككذلك، الثقافة الإسلبمية. الثقافة الإسلبمية 
ىي اليقتُ، الفهم، النتيجة كالأخلبؽ الأمة الإسلبـ في القرآف الكرنً 
 كالحديث.
 علبمة لشّيزة الثقافة ب).  
 يدكن دراستها (أ). 
تماعية الثقافة تولد كتطور في المجتمع. الثقافة كالإج
يدكن دراستها اذا الشخص يسكن مع المجتمع يعتٍ التفاعل 
 كالتواصل.
 علبمة لشّيزة الإنساف (ب).  
نشأة الثقافة مع المجتمع. الإنساف يجعل، يعمل كيرّبّ 
الثقافة ككلد من الخطو كالأخلبؽ. الثقافة كالمجتمع في الحياة 
 ).ٖٖٗ: ٕٙ۹۱الزاىة (كي حجار ديوانتارا، 
 قات الثقافة في تعليم اللغة العربية لغتَ العربلبالع ج). 
الثقافة كاللغة ىي متكاملة كمرّابطة. كلادة الثقافة مع ظهر 
اللغة. اللغة كأداة كسيلية بطريق الثقافة. اهمية اللغة الأجنبية ليست 
 لدعرفة كتعلم الثقافة الأجنبية.
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 في إندكنيسيا، عندما نريد اف نعرؼ الثقافة المحلية. الأكلى
نتعلم اللغة المحلية في المجتمع. كمثلو نريد اف نعرؼ الثقافة جول 
 الوسطى فنتعلم لغة جاكيّة.
ىكذا، عندما نريد اف نعرؼ الثقافة الأجنبية كهولندا، 
الياباف، كالعرب. الدتعلم لاـز يتعلم اللغات ىذه الّدكلة (كي 
 ).ٚ۹ٗ – ٘۹ٗ: ٕٙ۹۱حجار ديوانتارا، 
د اف يعرؼ الثقافة الإجتماعية العرب ّثم عندما الدتعلم يري
كالإسلبـ. فهو لاـز يتعلم اللغة العربية. اللغة العربية مهم لأنها لغة 
دين الإسلبـ كلغة الّتعاليم الإسلبمية، كلغة القرآف الكرنً كأداة في 
دراسة الثقافة الإسلبمّية كالدشكلبت الحكم الإسلبـ كعلم الفقة، 
 – ٘۹ٗ: ۱ٛ۹۱لزمود يونس، التاريخ كالتفستَ كىلم جر (
 ). ٚ۹ٗ
ىكذا في الكتاب الددرسي، مؤلف يجيب اف يستعّد الدواد 
يرتب  الثقافة المجتمع العرب كالإسلبـ خاصة في تعليم اللغة العربية. 
الدوضوع الثقافة للمتعلم غتَ العرب اف تكوف معرفة كدرس على 
 النحو التالي:
 مفهـو الإسلبـ كأركانو. (أ)
 قرآف الكرنً (نزكلو كسورة).حوؿ ال (ب)
السنة النبوية (تعرفها، تدكينوىا، مكانتها في  (ج)
 الأسلبـ).
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 ستَة النبي لزمد صّل الله عليو كسلم. (د)
 قصص الأنبياء. (ق)
 مصادر التشريع الإسلبمي. (ك)
 العلبقة بتُ اللغة العربية كالإسلبـ. (ز)
 حقوؽ الزكج كالزكجة فى الإسلبـ. (ح)
 ).ٛ -ٙ:ٕٔ۳ٕالغالي، عبد الحميد عبد الله، (عبد الله 
 المدرسي م الكتابيوتصم .ه
الكتب ليست كافية لررد تقدنً مواد تعليمية مناسبة كملبئمة. 
جذب كتحفيز كالتواصل كفهم اف أجل  الكتاب تحتاج منّظم كلكن
كجو الكتاب الجّيد كالجذب يكوف الإختيار ك  الكتاب منّظمالدتعلمتُ. 
 يختاره كيشتًىو. القارئ حينما 
 .الرسـو التوضيحية يدكن اف مستعد ّ جذباف أجل الكتاب  منّظم
استخداـ الجداكؿ كالرسـو البيانية كالرسـو البيانية كالرسـو كالصور  ومثلك
قاؿ عبد الحمد الفوتوغرافية كالرسومات كالدخططات كالرموز كالرسومات. 
اصر التي عن)ٜٓٔ-ٛٓٔ: ٕٛٓٓكاكريل بهاركدين كبصرم مصطفى (
 م الكتاب:يتؤثر في تصم
 .السرد في صفحة كاحدةليس  (أ)
 .الحاجة إعطاء الفراغ في صفحة كاحدة (ب)
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 .قصتَة ةكجمل صورة بيانّية دمج (ج)
 .على الحافة اليمتٌ مستوك استخداـ الفقرة  (د)
 .استخداـ الرسومات أك الصور (ق)
 .كالّتماسكصحيح الاستخداـ نظاـ التًقيم  (ك)
 انواع الحرؼ للجذب. ستخداـ الاختلبفاتا (ز)
 .استخداـ الأدكات التي يدكن في الدقدمة، أك نهاية (ح)
 الّسابقة البحوث ب.    
اطّلع الباحثة على البحوث الّسابقة للحصوؿ على بعض الدعلومات 
ىو تْث  البحث يتعلق في ىذا الدتعّلقة بموضوع البحث، فهناؾ الوحد
 tapeC rajaleB"م تْثت عن "تحليل كتاب ) الذ٘۳.۲شيخو صاديكتُ (
 نتجة ىذا البحث ىو دراسة تحليلية الدراقبة من. "maJ ٖٓ barA asahaB ataT
. ىذا البحث ) كالطركؽالدنتخب، التدرّج، التقدنً كالإعادةناحية الدواد (
لتوفتَ بعض الّشركط للحصوؿ على الّشهادة الجامعّية في قسم تدريس 
 عة سوناف كاليجاكا الإسلبمية الحكومّية يوكياكرتا.اللغة العربية تّام
جة من ناحية الدواد ىو ىذا كتاب مناسبا للمعايتَ من الكتاب فالحاصل نت
الجّيد. كمن ناحية الطركؽ التدريس الذم يحتول التقريب كالأساليب 
 كالتقنيات.
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الف، فهذا فمن الّدراسة الدكتبّية السابقة يبدك أّف ىذا البحث لس
 ataT tapeC rajaleB"عوامل الدقركئية فى كتاب يقصد إلى كشف  البحث
 .تأليف احمدمنّورم "maJ ٖٓ barA asahaB
 الإطار الفكري ج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rajaleB"كتاب"  عوامل الدقركئية فيتريد اف تحليل الباحثة من الرسم 
القّرر في تعّلم  الكتابتأليف احمد منّورم.   "maJ ٖٓ barA asahaB ataT tapeC
يحتول على خلبصة  ية (تعليم النحو كالصرؼ) لدتعلمتُقواعد اللغة العرب
الدواد، التدريبات، كالواجبات لدتعلمتُ كالإمتحاف. كالحق اّف ىذه المحتويات 
 tapeC rajaleB"كتاب 
 "maJ ٖٓ barA asahaB ataT
 تأليف احمدمنّورم
 عوامل الدقركئية باللغوية
  . اختيار الدفرداتٔ
  . تركيب الجملةٕ
  . مادة اللغويّةٖ
  . الجانب الثقافيٗ
. تصميم الكتاب ٘
 الددرسي
 
 
 عوامل الدقركئيةتحليل 
 بالدادة الدقركءة
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عربية. لية تعليمية قواعد اللغة اليستخدمها الدتعلمتُ ك الدعلمتُ في عم
 عوامل الدقركئية في ىذا كتاب. كلكن الباحثة تريد اف تحليل
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 الباب الثّالث
 منهج البحث
 أ.   نوع البحث  
) hcraeser yrarbilىذا البحث يعتبتَ من البحوث الدكتبيىة (
يذكر  ء ذلكابطريقة مطالعة ثم تبحث الباحثة الدراجع الآخر. كسو 
مصادر البحث يليا، بأف ىذا البحث يجمع ىذا البحث تْثا تحل
 )۹: ٚ۸۹ٔ(سوتريسنو ىادل، بقراءة الكتب كفهمها 
 ب.   البيانات والمصادر
ىذا البحث الدرجي،  ف ىذا البحث تْث تحليلي، كلأ
فجمعت الباحثة البيانات من الكتب الدناسبة بموضوع ىذا 
 الدصادر. كاما مصدر البيانات البحث. بناء فتحتاج الباحثة الى
ات كالبيان في ىذا البحث فهي البيانات الاساسيةالدستخدمة 
 الثّانوية:
 .   البيانات الأساسية١
ىي البيانات الدأخوذة من موردىا  البيانات الأساسية
اشرة دكف كسيلة. فالبيانات الأساسية التي يستخدمها الأصلّية مب
" تأليف maJ ٖٓ barA asahaB ataT tapeC rajaleBكتاب "  الباحثة ىي
 .أحمد منّورم
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 يةو الثّان  البيانات .۲
للبيانات  وية ىي البيانات الدساعدة كالدتزيدةالبيانات الثّان
: ٗ۳۳۲ية في ىذا البحث ىي:موليونغ، و الأكلى. اّما البيانات الثّان
 ).ٙٔٔ – ۲ٔٔ
 nad ilaG-la hallubA ayraK ,barA asahaB rajA ukuB nusuyneM   .)ٔ(
 .halludbA dimaH ludbA
 ytteY ,anajusajraH .S damhA ayraK ,acabmeM kokoP iretaM   .)ٕ(
 .kkd itayluM
الدقركئّية ماىيتها كأهميتها ككيفية قياسها، تأليف خالد  ).ٖ(
 حستُ عمشة.
ة، تأليف لزمود إسماعيل صيتٌ كلزمد تعليم اللغة العربي ّ ).ٗ(
 القاسمي.
التدريبات اللغويّة في الكتاب الددرسي، تأليف رزكا  ).٘(
 كيداينتي.
اهمية الكتاب الددرسي في العملية التعليمية، تأليف حساف  ).ٙ(
   الجيلبلى كلوحيدم فوزم.
 ج.   طريقة جمع البيانات   
مة في ىذا البحث ىي طريقة كانت طريقة جمع البيانات الدستخد       
عن الأشياء من  ىي طريقة تْث كجمع البيانات طريقة الّتوثيق الّتوثيق.
). يستخدـ ىذا البحث طريقة ٙ۲۲: ٗٔ۳۲الكتب (اندم فركستوككل، 
 الّتوثيق لجمع البيانات الدتعّلقة بالدتغّتَ.
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 د.    طريقة تحليل البيانات 
ة في ىذا البحث تحليل كانت طريقة تحليل البيانات الدستخدم
الخلبصة من  لأخذ)، تستخدـ ىذه الطريقة sisyilana tnetnocالمحتول (
اّما ). ٖٙٔ: ٗ۳۳ٕعملية نيل الدعلومات موضوعّية كتنظيمّية (موليونع، 
 ىو: ) الطريقة التحليل البياناتٕٓ-ٔٔ: ٕٔٔٓقاؿ نوسافوطرا، 
 يعرض كافة البيانات الدرصودة. ).ٔ
 ن كسر البيانات الى فئات.تحليل اكؿ م ).ٕ
قاـ الباحثوف بتحليل كالثاني لكشف الكامنة كراء التغتَات  ).ٖ
 الأسباب في الدعتٌ.
 جعل الاستدلالات. ).ٗ
عوامل الدقركئية الدوجودة في  بدراسة  ييستخدـ ىذا البحث الّتحليل
 تأليف احمد منّورم. "maJ ٖٓ barA asahaB ataT tapeC rajaleB"كتاب 
) الخطوات لطريقة تحليل المحتول  ٘ٙٔ – ٗٙٔ: ٗ۳۳ٕموليونع (ك عند 
 تشمل على ثلبث خطوات، فهي:
الّتلخيص. خطوة التصويريّة ىي طريقة شرح البيانات عاّمة دكف  .(ٔ
عوامل الدقركئّية في  ك انواع الكتاب الددرسي  تستخدـ ىذه الخطوة تشرحية
 أليف أحمد منّورم.ت" maJ ٖٓ barA asahaB ataT tapeC rajaleBكتاب 
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خطوة الإستدلالّية ىي الّتفكتَ الذم يبدأ بأخذ العاّمة لتحصيل  .(۲
عوامل الدقركئّية الّنظريّات  ستخدـ ىذه الخطوة بالقراءةالدعارؼ الخاّصة. ت
 في الكتاب الددرسي.
حصيل الدعارؼ خطوة الإستقرائّية ىي الّتفكتَ بأخذ العاّمة لت .(ٖ
لدوجودة. تستخدـ ىذا الخطوة لدراسة العوامل ا الخاّصة من الدشكلبت
تأليف أحمد  "maJ ٖٓ barA asahaB ataT tapeC rajaleB"الدقركئّية في كتاب 
 لدقركئّية تتعّلق بالنظاـ الأكقات كاللقاءاتعوامل اتحليل كىذه منّورم. 
  ثلبثوف الساعة في التعلم كالتعليم النحو الصرؼ.
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 الباب الّرابع
  يلات البحثتحص 
 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleBأ.   صورة عاّمة من كتاب "
 "maJ 30
 الكتاب توصيف .١
" ىو  maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "كاف   
(النحو كالصرؼ). ىذا الكتاب تعليم قواعد اللغة العربية في قّدـ كتاب م
م في الدعهد التًبوم نور الأمة. كىذا ألفو احمد منّورم الذم ىو معل
. كىذا البحث ٖٕٓٓالكتاب مطبوع للؤكؿ مراة في شهر يوليو سنة 
يستخدـ كتاب الطّبعة الثامنة كالعشرين التي طبعت بالإصلبحية شهر 
 .ٖٕٔٓابريل 
 خلفية تأليف الكتاب .٣
 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB كاف سبب تأليف كتاب " 
أف كاتب ىذا الكتاب يشعر تْاجة الى ىذا الكتاب عندما علم  "maJ ٖٓ
النحو كالصرؼ في الدعهد بالطريقة الدكرية اف يكوف التعليم فعاليا ككفائيا. 
فأراد الدؤلف في تأليف ىذا بنظاـ التعليم في ثلبثوف اللقاء. كىذا النظاـ 
ث النبوم (كلمة أحمد لشلوء بالأمثلبت كالتمرينات من القراف الكرنً كالحدي
 ) vi:ٖٕٔٓمنّورم، 
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 اهداف تأليف الكتاب .0
 ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB ذكر احمد منّورم في كتاب "
 اىدافا لتأليفو كىي:  "maJ
توجيو التلبميذ الى تحليل النصوص العربية من حيث قواعد اللغة  (أ)
 العربية.
 النصوص العربية ترجمة صحيحة. توجيو التلبميذ الى ترجمة (ب)
 توجيو التلبميذ الى جعل الجملة العربية مناسبة بقواعد اللغة العربية. (ج)
 barA asahaB ataT tapeC rajaleB " كتابمواد التعليم من   .4
 "maJ 30  margorP
 ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB كاف مؤلف كتاب "
 قواعد اللغة العربية (النحو كالصرؼ) على يعرض مواد التعليم في "maJ
شكل اللقاء. في كل اللقاءا تعلم الدتعلم كاحدا اك اكثر من مواد النحو 
كالصرؼ. فاللقاء الأكؿ من ىذا الكتاب يبحث عن الإسم من حيث  
النوع (التذكتَ كالتأنيث) بالدفردات في على سبيل الجدكؿ كالرسم البياني. 
 عن الإسم من حيث العدد (الدفرد كالدثتٌ كالجمع). كاللقاء الثاني يبحث 
اللقاء الثالث كالرابع يبحث عن الفعل من حيث الفعل (الفعل 
الداضى كالفعل الدضارع كفعل الأمر). في ىذا اللقاء الأمثلبت كالتمرينات  
كما في الكتاب الأمثلة التصريفية. كىذه الأمثلبت التمرينات تحتول على 
من الأية القراف الكرنً. ّثم اللقاء الخامس يبحث عن الدفردات السهلة 
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الحركؼ التي تدخل على الإسم كالتي تدخل على الفعل كالتي تدخل 
 عليهما.
ثم اللقاء السادس كالسابع يبحث عن البناء كالإعراب. اللقاء 
الثامن يبحث عن الجملة الإسمية كالجملة الفعلية كشبو الجملة. اللقاء 
 نواع الدفعوؿ. كاللقاء العاشر يبحث عن الضمائر.التاسع يبحث عن ا
اللقاءا الحادم عشر يبحث عن نائب الفاعل. اللقاء الثاني عشر 
كالثالث عشر يبحث عن كاف كاف كاخوتهما. اللقاء الرابع عشر يبحث 
عن البنأ كالإعراب الفعل الدضارع. اللقاء الخامس عشر يبحث عن تغيتَ 
زيد كبعض كظائفو بالأمثلتو. اللقاء السابع عشر الفعل المجرد الى الفعل الد
 يبحث عن النعت كالدنعوت كالإضافة.
اللقاء الثامن عشر كالتاسع عشر يبحث عن الإسم من حيث 
الإصطلبح ىو الإسم الجامد كالإسم الدشتق. اللقاء العشركف يبحث عن 
عشركف الحاؿ. اللقاء الحادم كالعشركف يبحث عن التمييز. اللقاء الثاني كال
يبحث عن النداء. اللقاء الثالث كالعشركف يبحث عن الإستثناء. اللقاء 
الرابع كالعشركف يبحث عن إسم الإشارة كإسم الدوصوؿ. كاللقاء الخامس 
 كالعشركف فيبحث عن الشرط ىو الشرط الفعل الدضارع.
اللقاء السادس كالعشركف يبحث عن البدؿ كالتوكيد. اللقاء السابع 
حث عن الجملة لذا لزل من الإعراب كالجملة التي لا لزل لذا كالعشركف يب
من الإعراب. اللقاء الثامن كالعشركف يبحث عن الإعلبؿ. اللقاءا التاسع 
كالعشركف يبحث عن أمثلة الإعراب. كاللقاء الأختَ ىو التقدير الدواد من 
لكتاب اللقاء الأكؿ الى اللقاءا التاسع كالعشرين. كاف الدتعلم تعليم ىذا ا
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 asahaB ataTقواعد اللغة العربية الديسرة (تستخدـ كتاب الزّيادة ىو كتاب " 
الأمثلة تأليف عيمادكدين سوكنتول كأحمد منّورم" ك"   )sitametisiS barA
تأليف الشيخ منذر نذير  قواعد الإعلبؿتأليف أحمد منّورم " ك"  الإعراب
  21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "" للمناىج التعليم كتاب 
 " maJ
 سيرة المؤلف .5
) احمد منّورم كلد ٖ٘-ٕ٘: ٕ٘ٓٓذكر شيخو صادقتُ ( 
من الزكجتُ إحستُ كجمارة في قرية سيمانديغ  ٜٜٙٔمايو  ٔٔبالبليتار 
. الاف، ىو يسكن في )ratilB(بليتار  )koggnoP(فوعكلوؾ ) gnidnameS(
 )kilgagN(عاغليك  )inatramoniM(مينومارتاني  ٕٗرقم  II nasubaGالشارع 
قدّتم من الددرسة الإبتدئية   .)atrakaygoY( يوكياكرتا  )namelS( سليماف
كمن الددرسة الثانوية الإسلبمية  ٜٜٛٔسنة  )nasudewaK(كاكيدكساف 
كمن مدرسة تربية الدعلمتُ  ٜٙٛٔسنة  )koggnoP(الحكومية فوعكلوؾ 
. كىو لزاضر في كلية التًبية بالجامعة ٜٜٛٔسنة  )irideK(رم الدينّية كيدي
سوناف كاليجاكا الإسلبمية الحكومية يوكياكرتا. تّانب ذلك قد تعّلم 
الدؤلف العلـو الدينّية في معهد السّعادة كيديرم كمعهد نور الأمة  
 .)edegatoK(كوتاكدل 
ركز اللغة ، ىو كأصدقائو في معهد نور الأمة يبنوف الدٕٓٓٓفي عاـ 
العربية نور الأمة. كيفتحوف دكرات تعلم اللغة العربية في ىذا الدركز. ككتاب 
لشّا يحصل عليو الدؤلف  "maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "
 ).ٖ٘-ٕ٘: ٕ٘ٓٓعند تعلم اللغة العربية في ذلك الدركز (شيخ صدقتُ، 
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 barA asahaB ataT tapeC rajaleB عوامل المقروئّية في كتاب " ب.
  "maJ  30 margorP
 asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "في   اختيار المفردات .١
  "maJ  30 margorP barA
تشرح الباحثة عن نظرية اختيار الدفردات في ىذا الصدد. إف اختيار  
الدفردات كاجب الإىتمامبو في اعداد الكتاب الددرسي. ىذا شيئ مهم 
مو الدؤلف الكتاب الددرسي. كىذه الدهمة تتعلق بالأىداؼ الدؤلف في يفه
 استخداـ الكتاب الددرسي لكي هما الدتعلم على الدفردات فيو. 
كالحق إف اختيار الدفردات بنظريا يشتمل على الدبدأ الإنتشارية  
كسياؽ استعماؿ اللغة كالقرب كالدلبصقة. بعد التحليل على الدفردات 
 ."maJ 21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleBكتاب "  الدستعمل في
كجد الباحثة اف اختيار الدفردات في ذلك الكتاب لا يحل من تلك الدبدأ 
 النظرية: 
 الإنتشارية أ.
ىناؾ الدفردات عداد الدفردات الدستعملة في اختيار الدفردات في  
".  maJ 21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleBالكتاب الددرسي "
ىذا العدد يبلو الى اثناف الرابعوف الدفردات. كىذا الرسم البياني يدؿ على 
 لي:فردات تدلك الإنتشارية ىي كما يالد  ذلك عدد
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 المفردات الإنتشارية رقم
 خطيب ٖٔ عائشة ٙٔ ملمس ٔ
 صديق ٕٖ رجل ٚٔ مؤمن ٕ
 نور ٖٖ مإبراىي ٛٔ عالَ ٖ
 جّنة ٖٗ رأس ٜٔ اشتاذ ٗ
 رمضاف ٖ٘ مسجد ٕٓ تلميذ ٘
 طالب ٖٙ كافر ٕٔ قارئ ٙ
 مسافر ٖٚ صائم ٕٕ صالح ٚ
 منافق ٖٛ ّنبي ٖٕ شاكر ٛ
 كاذب ٜٖ رسوؿ ٕٗ اب ٜ
 عامل ٓٗ ملك ٕ٘ ا ّـ ٓٔ
 نشي  ٔٗ مشرؾ ٕٙ كلد ٔٔ
 لرتهد ٕٗ ظالَ ٕٚ بنت ٕٔ
  ٖٗ قوم ّ ٕٛ مشاكرة ٖٔ
  ٗٗ شهيد ٜٕ عدالةال ٗٔ
  ٘ٗ يتيم ٖٓ زينب ٘ٔ
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 سياؽ استعماؿ اللغة ج.
إف اختيار الدفردات لأم مؤلف لا بعد من الإىتماـ بسياؽ  
. كىذا السياؽ ينبغي للمؤلف اف يهتم بو لأف يتعلق استعماؿ اللغة
 - "يشتًل بااستخدـ الكلمة الدختلفة في كتابة الكتاب الددرسي فالكلمة
  .كغتَ ذلكف يستخذـ الكتاب، السيارة، الطعاـ، القلم " يدكن ايبيع
 كمثلو: الكلمة "الكتاب" التي يستخدـ في الجملة كما يالي:
" ك يبيع  okot id uti ukub ilebmem aiDفي الدّّكاف معنو " الكتابيشتًل 
 ". isarepok id uti ukub laujnem aiD في الّتعاكنّية معنو "  الكتاب
 لي:ؿ اللغة على الدفردات ىي كما ياؿ استعمافي ىذا الكتاب لر 
 سياق استعمال اللغة يفعل –فعل  رقم
 الددرسة، السوؽ، الدسجد يذىب –ذىب  ٔ
 القصة –القراف  –الكتاب  يقرأ –قرأ  ٕ
 الّدرس –الرسالة  يكتب –كتب  ٖ
 الدسجد –السوؽ  يدخل –دخل  ٗ
 الكرسي يجلس –جلس  ٘
 الّسّيارة – الّدرّاجة يركب –ركب  ٙ
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 الددرسة يرجع –رجع  ٚ
 الباب يفتح –فتح  ٛ
 القهوة –الخمر  يشرب –شرب  ٜ
 الحبل يقطع –قطع  ٓٔ
 الذرّة –الفوؿ  –الكتاب  يشتًم –اشتًم  ٔٔ
 الخبز –لحم الخنزير  يأكل –اكل  ٕٔ
 
 القرب كالدلبصقة د.
ريب من في اختيار الدفردات تحتاج أيضا الى النطر على الأشياء ق
كغتَ ذلك. كأما في  الدتعلم فى الحياة اليومية. كمثل سورة، كتاب، معلم
 ىذا الكتاب ىو:
 المفردات القرب والملاصقة رقم
 حبل ٕٔ سوؽ ٔٔ حديقة ٔ
 ّتدر ٕٕ رسالة ٕٔ مسجد ٕ
 شمس ٖٕ مكتب ٖٔ قلم ٖ
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 فوؿ ٕٗ خبز ٗٔ كرسي ٗ
 حبل ٕ٘ خمر ٘ٔ باب ٘
   قهوة ٙٔ ّدرس ٙ
   سّيارة ٚٔ ةمدرس ٚ
   إمتحاف ٛٔ القراف ٛ
   زجاج ٜٔ قّصة ٜ
   حجر ٕٓ خنزير ٓٔ
 
 asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "في   تركيب الجملة .٣
  "maJ  30 margorP barA
في ىذا البحث، الباحثة تريد اف تعرض تركيب الجملة التي تستخدـ 
نحو كالصرؼ) كأمثلة في ىذا الكتاب. نظر الى قواعد اللغة العربية (ال
الجملة في كل موادىا كتدارينها. كما أف الإسم ىو الكلمة التي تدّؿ على 
ب). كما أف الإسم ىذا الكتاب ىو ٔ: ٖٕٔٓمعتٌ شيئ (منّورم، 
ّمى بو إنساف أكحيواف اك كل لفظ يسبلئختلبؼ ذلك يقاؿ اف الإسم ىو  
 ).٘ٔ: ٜٜٓٔ (على الجاـر كمصطفى أمتُ،ئ اخرياد، اك شنبات أكجم
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 barA asahaB ataT tapeC rajaleB "اف الجمل الدوجودة في كتاب 
تتكوف من التًكيب الجملة الإسمية كالجملة الفعلية. فأما " maJ  21 margorP
الجملة الإسمية في ىذا الكتاب فتبلغ الى ثلبثتُ جملة. كالجدكؿ يشرح الأتي 
 ذلك:
 ةالجملة الإسمي ّ رقم الجملة الإسمّية رقم
 الّرجلبف الكبتَاف ٙٔ علّي في البيت ٔ
 حسن الولد خلقا ٚٔ إّف الله عظيم ٕ
 الددرسة بابو كاسع ٛٔ الكتاب على الدكتب ٖ
 التلميذ اماـ الفصل ٜٔ العامل نشي  ٗ
 كاف الّتلميذ كتابو جميل ٕٓ الدسلم صالح ٘
 الكتاباف على الدكتب ٕٔ الدسجد كبتَ ٙ
 بنت صغتَة ىي ٕٕ الددرسة كاسعة ٚ
 كاف زيذ رجلب كبتَا ٖٕ اّف رسوؿ الله صالح ٛ
 كتاب زيذ على الدكتب ٕٗ الددرسة بابها كاسع ٜ
 أنا أريد أف أقرأ القراف ٕ٘ عمل مقبوؿ ٓٔ
 الحياء من الإيداف ٕٙ الّشيطاف الّرجيم ٔٔ
 حسن الّتلميذ كلبما ٕٚ رجل اندكنيسي ّ ٕٔ
 تلميذ لرتهدلأنت  ٕٛ ىذا مسجد كاسع حديقتو ٖٔ
 التلميذ العالَ ٜٕ الحديقة اماـ الدسجد ٗٔ
 ياأيّتها الّنفس الدطمئّنة ٖٓ كاف التلميذ لرتهدا ٘ٔ
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جمل.  ىذا الكتاب فتبلغ الى اربعتُ كتسعكأّما الجملة الفعلية في 
 كالجدكؿ الأتي يشرح ذلك:
 الجملة الفعلية رقم الجملة الفعلية رقم
 لى فرعوف انّو طغىاذىب ا ٕٙ كتبت الّدرس ٔ
كينصركف الله كرسولو اكلئك ىم  ٕٚ أذىب الى الددرسة ٕ
 الّصادقوف
لعلي أرجع الى الّناس لعّلهم  ٕٛ ينصر علي ّ ٖ
 يعملوف
اـ حسبت اّف اكثر ىم  ٜٕ علمنا الحق ّ ٗ
 يسمعوف اك يعقلوف
ف فاستعذ بالله فإذا قرأت القرا  ٖٓ أكتب الّدرس ٘
 من الّشيطاف الّرجيم
فإف خرجن فلب جناح عليكم  ٖٔ ترجع من الددرسة ٙ
فيما فعلن في انفسهّن من 
 معركؼ
 دحرجت الحجر فتدحرج ٕٖ جاء الّطلبب إلا ّزيدا ٚ
 اشتًيت اربعة عشر كتابا ٖٖ زار الدسلماف مساجد ٛ
ذىب علّي إلى الدسجد  ٜ
 ماشيا
 سافر زيذ كالّصبح ٖٗ
 خمس بتٍ الإسلبـ على ٖ٘ قّطع زيذ الحبل ٓٔ
 قاتل الدسلموف كافرين ٖٙ لن نأكل لحم الخنزير ٔٔ
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لَ يذىب علّي الى  ٕٔ
 الددرسة
 سافر زيذ كالّصبح ٖٚ
 فتح زيذ الباب ٖٛ ذىب لزّمد الى الدسجد ٖٔ
 ضرب علّي الكلب ٜٖ قاـ الأستاذ أماـ الفصل ٗٔ
 نركب الّدرّاجة ٓٗ اشتًيت اربع عشر كتابا ٘ٔ
 يب يخطب على الدنبرالخط ٔٗ رأيت الذلبؿ ٙٔ
 فانا أريد أف أقرأ القرا  ٕٗ تدّرب حّتى تنجح ٚٔ
 كلا تقربوا الفواحش ٖٗ جلس علّي ليشرب القهوة ٛٔ
 قرأ الجاىل الكتاب مكسالا ٗٗ فرّح زيذ عمرا ٜٔ
 زرت فاطمة كىي فرحة ٘ٗ قّطع زيذ الحبل ٕٓ
نهى النّبّتِ أف يشرب الّرجل  ٙٗ توارد القـو ٕٔ
 قائما
 زرعت ىكتارا فولا ٚٗ دحرجت الحجر فتدحرج ٕٕ
 حضر اّلذم لصح في الإمتحاف ٛٗ عّلم الإنساف مالَ يعلم ٖٕ
انظر الى الحديقة اّلتي  ٕٗ
 أمامك
 جاءت الأستاذة عفسها ٜٗ
  ٓ٘ جاء الأستاذ الّتلميذ ٕ٘
 
 "الباحثة اف بركيب الجملة في كتاب  تمن البياف السابق، ذكر 
تتكوف من الجملة الإسمية " maJ  21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB
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كالفعلية. الجملة الإسمية تبلغ عددىا الى ثلبثتُ جملة. تْيث اف الجملة 
 جمل. فعلية فيبلغ عدده الى اربعتُ كتسعال
 asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "في   اللغويّة وادالم .0
  "maJ  30 margorP barA
اللغوية ىي من احدل العناصر التي توجد في عوامل الدقركئّية   الدواد
واد الدتعلق بي على ما التي تحتول ىي الدواد اللغويّة للكتاب الددرسي. لأف ّ
. ككذالك الدادة الجملة كتركيبالكتاب الددرسي كلؤصوات، الدفردات 
اللغة العربية ىي  يةاللغة العرباللغويّة يتعلق باإختيار اللغة. كنطبع انواع 
اللغة ك  اللغة العربية العصريةك  اللغة العربية الكلبسكيةبتُ  الفصحى العصرية
 لا تقدـ في عملية التعليمية.  اللغة العربية العاميةية ك العربية التحصص
لغة الدستخدـ في الكتاب الة العربية الفصحى العصرية ىي اللغف إ 
دكات معاف بسيطة ككاضحة.   الدفردات الددرسي. لأف ىذا االنوع اللغة لذا
اعد قو كالإىتمامها  سهلةالالجملة كما اف ىذا النوع من اللغة العربية لو 
اللغة بالإختلبؼ ذلك. كاف اللغة العربية الفصحى العصرية اللغة 
ل الإعلبـ الأخرل. كذلك، اف في الجريدة، المجلبت، كالوسائالدستخدمة 
(عبد  لتفاعل كالتكيف كالتواصل مع العربايحدؼ ليكوف الدتعلم قادرحتُ 
 ).۳ٕ- ٚٔ: ٕٔ۳ٕالله الغالي، عبد الحميد عبد الله، 
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 asahaB ataT tapeC rajaleB كتاب "في   الثقافىجانب ال .4
   "maJ  30 margorP barA
عبد الله الغالي عبد الحميد عبد الله اف الدؤلف الكتاب  قاؿ
تعدد بالدواد الدراسية الدتنسبة بالثقافة الددرسي يلـز عليو الإىتماـ كالإس
الإسلبمية كالثقافة العربية في تعليم اللغة العربية. الدوضوع الثقافى الدتناسب 
مفهـو الإسلبـ كأركانو كحوؿ للمتعلم الجامعّي كما يلي:  كالدتناسكي
القرآف الكرنً (نزكلو كسوره) كالسنة النبوية (تعريفها، تدكينها، مكانتها في 
سلبـ) كستَة النبي لزمد صّلى الله عليو كسلم كقصص الأنبياء كغتَ الإ
 ).ٛ -ٙ:ٕٔ۳ٕذلك (عبد الله الغالي، عبد الحميد عبد الله، 
في اللغة  تصميم الكتاب الددرسي موفق عبد الله القصتَم أف قاؿ
العربية كلغة أجنبية أك تحليلو كجب على الدؤلف أف يوضح الدفهـو الثقافي 
الكتاب. كما عليو بياف الحدكد التي تديز الثقافة الاسلبمية عن  الذم يتبناه
الثقافة العربية كأف يعطي الدوضوعات الثقافية الإسلبمية كزنا أكبر للدارستُ 
لدوضوعات الدسلمتُ من الأجانب. كما ينبغي عليو أف يتدرج في عرضو 
لمتعلم مها كفق الدستويات الثقافية كالعقلية لالثقافة الإسلبمية كمفهو 
 .خرين من الطلبة الآجانبف التًكيز على الثقافة العربية للآالآجنبي. كيكو 
الجانب الثقافى الدوجود في ىذا الكتاب عبر فالباحثة تريد اف تعرؼ 
لقراف تعطي الأخبار اك اف كّل أية ا اية القرانية كالسّنة النبويّة الدوجودة فيو.
ف الى الرسوؿ لزّمد صلى الله ؿ القراالقّصاص من الزماف الداضى قبل نز 
كأربعوف اية, مثل سورة  ك اّما في ىذا الكتاب توجد أربع عليو كسلم.
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الدذكور يدكن اف  وسف كسورة النحل كغتَ ذلك. السورالنازعات كسورة ي
 .معرفة ثقافتها
في ىذا الكتاب  الدوجودة الثقافة الإسلبمية الجانب الثقافي خاصة
الدنشورة فيو. من الأية القراف الدوجودة في ىذا لة يستطيع اقتلبعها من الأمث
الكتاب يبلغ عددىا الى اربع ك اربعتُ اية. كأّما السّنن النبويّة في ىذا 
نية كالسّنة كتلك الأمثلة القرا ك اربعتُ سنن.  الكتاب يبلغ عددىا الى تسع
 .   ةالى الجدكؿ في الصفحة الدلبحقالنبوية يستطيع نظرىا 
كاف الأمثلة للسورة سورة ). ٔورة الزلزلة كىو الأية (فالدثل من س
يـو لم الدتعلقة ب. التعيء يـو القيامة في الزماف القدنًالتي تخبر عن لر ةالزلزال
في الددرسة من الدرحلة الإبتدائية حتى  التلبميذ الى قد تكّرر تقدمها القيامة
برالرو  تُ في امالدرحلة الجامعة. ككذلك قد بلغت تعّلمها الى ادف الدسلم
القمة الدكتوية باليـو القيامة بسورة الزلزالة.  الدينية في الدساجد كغتَ ذلك.
سورة القيامة كسورة النبأ كسورة التكوير. السورة الثانية، كانت الدذكورة في 
. الحرب الأىودالتي تخبر عن الحرب البدر كالحرب  ٖٕٔسورة اؿ عمراف: 
 ة الإبتدائية للتعليم التاريخ الثقافية الإسلبمية.الدذكور الذم تعلم في الددرس
 tapeC rajaleB " المدرسي في كتاب كتابالتصميم  .٘
  "maJ  30 margorP barA asahaB ataT
 .الرسـو التوضيحية يدكن اف يستعد ّ جذباف أجل الكتاب  منّظم
عبد  قاؿالفوتوغرافية.  كالألواف البيانية استخداـ الجداكؿ كالرسومات ومثلك 
) ٜٓٔ-ٛٓٔ: ٕٛٓٓتْر الدين كبصرم مصطفى ( ك اريلالحميد 
الحاجة ك  السرد في صفحة كاحدةالعناصر التي تؤثر تصميم الكتاب: ليس 
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كغتَ  قصتَة ةكجمل صورة بيانّية دمجك  إعطاء الفراغ في صفحة كاحدة
 ذلك.
 ataT tapeC rajaleBفي ىذا البحث اف الباحثة  تستخدـ الكتاب " 
تأليف احمد مونّورم الطّبعة الثامنة كالعشرين  "maJ 21 margorP barA asahaB
. غلبؼ ىذا كتاب بلوف ٖٕٔٓالتي طبعت بالإصطلبحية شهر ابريل 
صفحة ك الدواد التعليمية  ٔٔبرتقاؿ. الجملة الصفحة الكتاب للمقدمة 
 صفحة. ٚٛ
 21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleBكاف تصميم الكتاب"  
مناسبا رأيو عبد الحميد كاكريل تْر الدين كبصرم مصطفى ىي:  "maJ
الأكلى، ىذا الكتاب ليس السرد في صفحة كاحدة سبب مقدـ بالجدكؿ 
كالرسم البياني. كل البحث مقدـ بالجدكؿ ثم تحتو البياف كالأمثلة كالتمرين. 
ؿ الى الدعتٌ من اجل الدتعلم اكثر كاّما اعطاء اللوف لتوضح الدواد اك لتد
. كاف بعض الصفحة الفراغ في صفحة كاحدةالفهم. الثاني، ليس موجود 
 الدقبولة. الحاؿ الدذكور يدكن اف يصنع الدتعلم نقص الفهم.
استخداـ الجدكؿ كالرسم البياني كثتَ جدا في ىذا الكتاب. الحاؿ  
د ىذا الكتاب. الدؤلف مقدمو الدذكور مناسبا بالكلمة الدقدمة كالخلفية اعدا
الدباشرة لأجل تعليم قواعد اللغة العربية الفعالية كالكفائية. ككذلك 
استخداـ الجملة القصتَة ايضا للمتعلم تسهيل في حفظها. الثالث، 
استخداـ نظاـ التًقيم . ك على الحافة اليمتٌ لاستخداـ الفقرة كمستو 
. كلكن تلبفات انواع الحرؼالاخ . الرابع، لا تستخدـالصحيح كالّتماسك
 . انواع الحرؼتنظر على في الوف  الاختلبفات
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 asahaB ataT tapeC rajaleB عوامل المقروئّية في كتاب " تحليل ج.
  "maJ  30 margorP barA
 شعبية في اختيار المفردات .١
 "الباحثة الدفردات الدوجودة في كتاب جمعتفي الجزء السابق قد 
. ىناؾ تجمع الباحثة "maJ  21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB
اعداد الكتاب  في الجدكؿ أعلبه على مبدأ اختيار الدفردات فيالدفردات 
الإنتشارية   الدفردات التي تحتومالدفردات في ىذا الكتاب  اّما .الددرسي
التي تقّدـ في ت أف الدفردا كذلك. كسياؽ استعماؿ اللغة كالقرب كالدلبصقة
 .الدتعلمتُ قربة كىذا الكتاب يحتوم على شعبية 
 لأف الدفردات. الشعبيةالشهتَة أك  مهم جدا اختيار الدفردات
على كل جملة  اذلك الدفردات التي تظهر متكرر ك شعبية لتسهيل الفهم. ال
. تْيث الدتعلمتُ ا كفهم معناىاحفظهالدساعدة للمتعلمتُ تذكر لسهولة 
القراءة. كما رأل رحيم علي صالح ولة كبسرعة فهم كل جملة في يدكن بسه
 اف كنتد لدفرداتا) اف ٙٚٔ: ٕٗٔٓكابتساـ صاحب الزكيتٍ (  اللبمي
 الكلمة، كطوؿ الكلمة، تكرار كىي كالفهم القراءة سهل النص تجعل
 .كالضمائر الأسماء مقابل كالأفعاؿ كالتجريد، الأفكار، كتداعي
" مسلم كمؤمن كصالح "  ل الدبدأ الإنتثارية:تحتو  التي كالدفردات
ىو الكلمات الدذكورة ظهر كالتكّلم توجد في الأية القراف الكرنً للتذكر 
الإسلبـ كالدؤمن. ككذالك الكالدتاف " ظالَ كمشرؾ "للتذكر  الفحشاء. ثم ّ
إذا اللفظ بدكف تفتح الدعجم. الكلمات الدذكورة ىو الإسم الدفرد كالإسم 
".  helahS gnarO nad nimkuM gnarO ,milsuM gnarOذم معنو "الدذكر ال
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الكلمة الدسلم تدّؿ على الدفردات التي تدلك الإنتثارية الواسع لأف تستخدـ 
 في الحياة اليومية.
للتذكر الوالدين. ثم ّ ردات كاأب كأ ّـ ىي الكلمة الدشهوراّما الدف
جتمع الإسم الألَ. الدفردات " زينب كعائشة "ىي الأمثلة الدفردات الت
ككذالك الدفردات الأخرل ىي الكلمة " نّبي كملك كرسوؿ " الدفردات في 
 الحياة اليومية للتذكر الوالي الله كىلم جرا.
 –كالدفردات التي تحتوم الدبدأ سياؽ استعماؿ اللغة ىو "ذىب 
الدستخدمة على سياؽ استعماؿ  يذىبيذىب". في كّل الجملة الكلمة 
 ek igrep kadit ilA( الددرسةلفة. كمثلو: لَ يذىب علّي الى الكلمة الدخت
)، supmak ek igrep halet dammahuM( الدسجد)، ذىب لزّمد الى halokes
 ).supmak dijsam ek igrep ayaS( مسجد الجامعةذىبت الى 
ّثم الدفردات التي تحتوم الدبدأ القرب كالدلبصقة ىو الجملة التي 
الدفردات "مسجد" يستخدـ في الأمثلة  ا. كمثلوتستخدـ الكلمة تكرار 
) كيذىب الدسلموف الى raseb uti dijsaMكبتَ (  الدسجد جملة كثتَة ىو
 مساجد) كزرا الدسلماف dijsam ek igrep uti malsI gnaro-gnarO( الدسجد
 الدسجد) كالحديقة اماـ dijsam ignujnugnem uti milsum gnaro auD(
 ek igrep ayaSامعة (الج مسجد) كذىبت الى dijsam naped id uti namaT(
 )  كغتَ ذلك.supmak dijsam
 sata id uti batiKعلى الدكتب ( الكتاب" كتابككذلك الدفردات " .
) كفي batik saleb tapme ilebmem ayaS( كتابا) كاشتًيت اربعة عشر  ajem
 hamitaF( كتابتُكقرأت فاطمة   )batik ada alednej iD( الكتاب الخزانة
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زيذ  كتاب ) كuti batik acabmem ayaS( الكتاب) أقرأ batik aud acabmem
 تَ ذلك.على الدكتب () كغ
 ىي ليستللغة العربية افي كتاب  الدقّدمةلستلف إذا الدفردات ىذا 
تم في الحياة اليومية للمتعلمتُ. ثم الدفردات بالدشهور. الدفردات لَ ت
 الدذكورة . الدفرداتىي الدفردات الصعوبة ة يحتوم على معتٌ مزدكجالأجنبي
في ىذه الحالة يجعل  الطبع. بطريقة الدفتح الدعجم يدكن تفستَ فق 
 .الدتعلمتُ صعوبة في فهم الجملة
 صعوبات في الفهم .٣
 تركيب الجملةأعلبه. كما أف بناء على التعرض عن تركيب الجملة 
 تستخدـ  "maJ  21 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB " في كتاب
الجملة الإسمية تبلغ عددىا في ىذا الكتاب الإسمية كالجملة الفعلية. الجملة 
الى ثلبثتُ جملة. كالجملة الفعلية فتبلغ عددىا الى اربعتُ كستة جملة. كاف 
ية تحليل الجملة الإسمالأمثلة  تركيب الجملة الفعلية اكثر من الجملة الإسمية.
" الدسجد الكبتَ ". الجملة الدذكورة ىو  كالجملة الفعلية في ىذا الكتاب: 
 dijsaMالجملة الإسمية التي تتًكب على الدبتدأ كالخبر يدكن التًجمة بالدعتٌ "
 كعلبمة قواعد اللغة العربية عن النعت كالدنعوت.  "raseb gnay
لة الدذكورة ىو الحبل بالّسّكتُ ". الجم قطعت "ّثم الأمثلة الأخرل 
 ayaSالجملة الفعلية التي تتًكب على الفعل الفاعل يدكن التًجمة بالدعتٌ "
الى فرعوف  إذىب". ّثم الجملة من اية القراف: " uasip nagned ilat gnotomem
). من القطع اية القراف سورة الّنزعت ٚٔانّو طغى " (سورة الّنزعت:
ء الأمر اك فعل الأمر. اذف، اعلبه. الكلمة " إذىب " تدّؿ على الشي
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الدؤلف يعطي اية القراف لَ يدعو اف ترجم بطريقة المجتمع. الأية الدذكورة 
 haligrePالجملة الفعلية التي تتًكب على الفعل الفاعل يدكن التًجمة بالدعتٌ "
 ".satab iuapmalem halet aid aynhuggnuses nua’riF adapek )asuM( umak
ؤثر الدتعلمتُ في نوع الجملة يأف  أبو عمشة  حستُخالد  قاؿ  ثم
كاف التًكيب سهولة إذا  ها يدكن فهم ةملالج. القراءة ملة أكالجفهم 
الجملة الإسمية  ذلك استخداـك  كالقصتَة. بسيطةال الكلمة ستخداـبا
اسهل من الجملة الفعلية. لأف الجملة الإسمية تبدأ بالإسم الذم ىو في 
فالفهم تركيب الجملة في ىذا الكتاب لايزاؿ في  الغالب أسهل من الفعل.
 مستول الصعوبة. 
 عن اللغة العربية الفصحى العصرية الاعتماد .0
الباحثة تظّن اف ىذا الكتاب يستعمل اللغة العربية الفصحى 
العصرية. ذلك يدكن بنظر الدفردات كتركيب الجملة. كما اف الدفردات 
. كلو ماؿ اللغة كالقرب كالدلبصقةالإنشارية كسياؽ استعالدشهورة التي 
اكثر تركيب الجملة التي  الدفردات السهلة حتى الصعوبة. ككذلك الدوجودة
تستخدـ ىي الجملة الفعلية. من الدفردات كتركيب الجملة اللغة في ىذا 
جد اللغة الأجنبية كالعامية إلا اللغة العربية و الكتاب سهلة فهمها. لا ت
 كاللغة الإندكنيسية فق .
كىكذا،اف استخداـ اللغة العربية الفصحى العصرية الدهم في 
تعليم اللغة العربية الفصحى العصرية ىي الدرفة الكتاب الددرسي. كما اهمية 
إف تعليم اللغة العربية للمسلمتُ الدنتشرين في ألضاء العالَ يساعد ىم على 
العربية  التي لا تؤّدل إلا باللغة فهم الدين الإسلبمي، كاداء شعائره 
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كالصلبة كالحج فهي لغة قادره على صهر الدلبيتُ من الدسلمتُ في سّتى 
اصقاع الدعمورة في بوتقة كاحدة. ّثم اّف تعليمها للناطقتُ بغتَىا يخدـ 
الدتعلم اتصاليا حتى يعبر عن افكاره كخبراتو بكل اتقاف، دكف تعثر، كسوء 
كعوني صبحي الفاعورم، توفيق لزمد ملوح القفعاف فهم بينو كبتُ العربي (
  ).ٕ: ٕٕٔٓ
 تعريف الثقافة الاسلامية للقرآن والسّنة. 4
تقّدـ لا  "maJ ٖٓ margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB" في كتاب
عن تعريف الثقافة العربية كالإسلبمية في القّصة الدوجودة في كتاب الددرسي 
ية الإسلبمالثقافة اك كتاب الّنص. كلكن كما الباحثة تعرض السابقة, 
الحاؿ لأّف في ىذا . ىذا يدكن أف يعرؼ في ىذا الكتاب ليس تداما كالعربية
 الكتاب لَ تحدث الثقافة بالدوضوع اعلبه. 
كالباحثة تصّور قليلب فقظ بطريقة القطعة من ايات القراف بذلك، ك 
الدؤلف يعطي  اف حيث الفهم الدقصود الضمتٍ ايات بدكف التفستَ كّلها
رفة مع الّدعوة للتفهم كللتفستَ ايات القراف اجل اف يدكن تطبيقها في الدع
الحياة اليومية. كما التعلم اللغة العربية للتعريف الحمل التي الدوجودة ايات 
 القراف أيضا.
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 تصميم ناقص الجذب. 5
 margorP barA asahaB ataT tapeC rajaleB "تصميم الكتاب في كتاب  
ناقص الجذب. كذلك نظر الى بعض العناصر تصميم لايزاؿ  "maJ  21
الكتاب لَ يقبل. كما التعرض تصميم الكتاب السابقة. الدوجود عناصر 
التي تؤثر تصميم الكتاب لستلف من التذكر اعلبه ىو: الأكؿ، اف توجد 
الصفحة في اللقاء السادس كالسابعة التي تحتول الّنص اك الكتابة الدقبولة. 
لدذكورة توجد الجداكؿ كالرسـو التي تحتوم قواعد اللغة كلو في الصفحة ا
العربية عن الإعراب إسم الدرفوع كإسم الدنصوب. الثاني، لَ توجد صفحة 
فارغة في ىذا الكتاب. الثالث، تدمج الخطوط البيانّية كالجملة القصتَة. 
الدقدمة التي تستخدـ ىي الدستول اليمتُ كالّشماؿ.  الرابع، الفقرة
نظّاـ الرقم يستخدـ رقم اللغة العربية كاللغة الإندكنيسية الجيد.  الخامس،
 كاّما النواع الحركؼ يستخدـ تْركؼ العرب ك الإندكنيسي. 
تصميم الكتاب في الكتاب الددرسي ناقص الجذب يدكن اف تؤثر  
دافعة القارئ في التعلم. ككذالك القارئ يختار الكتاب يتكوف يفكر بتُ 
عتَ ايضا. فاتصميم الكتاب الدهم جدا في عملية اليشتًل اك اليست
التعليمية. حيث كاف الدؤلف في تأليف الكتاب الددرسي قد اىتم عن 
 تصميم الكتاب. 
رحيم علي صالح اللبمي كابتساـ صاحب الزكيتٍ  لكما رأ
 بعملية تتصل كالتنظيم كالطباعة كالواف كالرسـو الصور) اف ٔٔ: ٕٗٔٓ(
 تعد فإنها لذلك التعلم لزتول من جزءا تكوف كقد الدادة، كتبسي  التعلم
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من العوامل الدذكورة  .التعلم على القارئ مساعدة في الدهمة العوامل من
 الدساعدة على سهولة القارئ فهم الدادة الدكتوبة ايضا. 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث أ.
 barA asahaB ataT tapeC rajaleB الباحثة كتاب " تاف تْثبعد  
 tnetnoc" من جانب الدقركئّية مع طريقة تحليل البيانات ( maJ  21 margorP
عوامل الدقركئية من جانب الدواد  خمس). فيمكن أف لطلص sisyilana
اختيار ثلبثة معايتَ عوامل الدقركئية ىو  تجتمعقد  الدقركئية في ىذا الكتاب
لدفردات الدوجودة التي تحتوم على مبدأ الإنتشارية شعبية. كما ا الدفردات
كسياؽ استعماؿ اللغة كالقرب كالدلبصقة. ىناؾ الإنتشارية الدفردات 
الشعبية كالقريب الدتعلمتُ في الحياة اليومية للمتعلمتُ. كاّما  تعريف سياؽ 
استعماؿ اللغة كالقرب كالدلبصقة ىو عرض الدفردات تقدـ تكرارا في كل 
علية تركيب الجملة الف ىذا الكتاب تدّؿ على تركيب الجملة . ثم ّةمثل جمل
 اكثر من الجملة الإسمية حتى يدكن اف ظهرت الصعوبة الفهم للمتعلم.
للغة العربية الفصحى العصرية. نظر استخداـ اكاف مواد اللغوية با
الى الدفردات كتركيب الجملة الدستخدمة.كأما جانب الثقافة الإسلبمية في 
تصميم كلالكتاب، يدعو الدؤلف القارئ لدعرفة ثقافة القرآف كالسّنة.  ىذا
ة قبولالدئص الدوجودة الصفحة ىو الخصا الدعايتَ تجتمعناقص  تزاؿالكتاب 
 الصفحة الفارغة كغتَ ذلك.   كليس الدوجوة
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 البحث توصيات .ب
الدقركئية ىذا الكتاب بااستخداـ  الجانب الباحثة تتْث اف بعد
توصيات خاصة  ثة اعطتبدالله الغالي كعبد الحميد عبد الله. الباحنظرية ع
 :للمؤلف كالباحثتُ من أجل الدراسات الدقركئية أك الدواضع الأخرل
لمعرفة مقركئّية الكتاب الددرسي. كىذا ل الدؤلف ىذا الكتاب ينبغي .ٔ
  اذا كاف الاىتماـ لو بتصريح ىذا الكتاب. الدؤلفللمساعدة  الحاؿ
مقركئّية جانب  كدراسة ىذا الكتاب للباحثتُ الأخرين من كنيد  .ٕ
 لدل قارئو.
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